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Primera Reunión de la Iniciativa de los Andes de la Alianza para las 
Montañas 
Desarrollo Sostenible Andino: Contribución de la Iniciativa de los Andes 
de la Alianza para las Montañas al logro de las Metas del Milenio en los 
Andes – potencial productivo de las montañas 
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I. ANTECEDENTES 
El Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas de la 
República Argentina tiene previsto organizar la Primera Reunión de la Iniciativa de 
los Andes de la Alianza para las Montañas. Diversas organizaciones regionales han 
ofrecido su colaboración: REDAR-Perú, CONDESAN, CIP y el Nodo Latinoamericano 
del Foro de Montañas. 
 
Dicha reunión tiene como propósito acordar una agenda específica de trabajo a 
favor de las Montañas y que los miembros de la Alianza para las Montañas se 
comprometen a desarrollar en sus diferentes países y ámbitos de acción con base 
en sus ventajas competitivas. 
 
Los diferentes países de la región andina han venido conformado sus GNTEM y 
debatiendo al interior de los mismos, la necesidad de hacer mas concreta la 
agenda global acordada en la reunión de Cusco (2002). Todos coinciden en la 
importancia de la reunión regional que esta impulsando el Comité para el 
Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina en la 
medida que es el primer paso concreto para avanzar en una agenda común de 
trabajo. 
 
El GNTEM-Peru, con el apoyo de la Cancillería peruana, CONDESAN-InfoAndina y el 
Centro Internacional de la Papa han tomado la iniciativa de organizar una reunión 
preparatoria para apoyar la iniciativa argentina. 
 
A continuación presentamos la propuesta de reunión preparatoria que sometemos 
a consideración de la Secretaría de la Alianza para las Montañas y a través de ella 
a los demás miembros de la Iniciativa de los Andes. 
 
 
II. OBJETIVOS 
 
General 
Contribuir al desarrollo de una agenda de trabajo común entre los socios de 
Iniciativa de los Andes de la Alianza para las Montañas y fortalecer el proceso 
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iniciado en los GNTEM, fomentando el desarrollo de actividades, programas, 
proyectos conjuntos entre los miembros 
 
Específicos 
1. Socializar los resultados de los debates nacionales que los GNTEM han tenido 
para establecer una agenda de trabajo a favor de las Montañas. 
2. Elaborar un documento – propuesta sobre la agenda para las Montañas que se 
presentará a la primera reunión regional de la Alianza para las Montañas y que 
busca comprometer a todos los socios, empezando a identificar  los temas 
prioritarios para la acción de los miembros.  
3. Iniciar la organización de la primera reunión regional de los miembros de la 
Iniciativa de los Andes a celebrarse en Argentina 
4. Delinear los mecanismos para promover la cooperación entre los miembros, 
incluido a los medios de comunicaciones.   
 
 
III. TEMÁTICA 
El GNTEM de Perú propone como tema central la: “Contribución de la Iniciativa de 
los Andes de la Alianza para las Montañas al logro de las Metas del Milenio en los 
Andes”. Así mismo sugiere que para responder a los objetivos planteados 
deberíamos organizar la discusión en función de 4 ejes principales: 
1. Pobreza y equidad en los Andes  
▪ Productividad de las Montañas y reducción de la pobreza 
▪ Políticas sociales en América latina y Mejoramiento de las Condiciones 
de Vida en las Montañas 
▪ Relaciones urbano-rurales 
2. Diversidad Ambiental - Cultural 
▪ Diversidad cultural frente a la mundialización 
▪ Agrobiodiversidad y autosuficiencia alimentaria en los Andes 
3. Sistemas de Innovación y productividad en las Montañas  
▪ Agregación de valor a los productos de Montañas 
▪ Calidad y certificación 
▪ Productos financieros estandarizados  
▪ Mercados y acuerdos de Libre Comercio 
4. Alianzas regionales para el desarrollo de los Andes 
 
Las reflexiones de los diferentes miembros de la Alianza para las Montañas 
asistentes a la reunión deberían girar en torno a estos 4 ejes, que son los ejes que 
esperamos también puedan ser los articuladores de la Agenda de la Alianza para 
las Montañas en los Andes.  
 
Si bien proponemos que la agenda de la Iniciativa de los Andes de la Alianza para 
las Montañas se agrupará en los 4 ejes antes señalados, se espera que tanto la 
reunión preparatoria como la reunión regional acuerden dentro de cada uno de los 
ejes, temas específicos de trabajo conjunto. De intercambios previos al interior de 
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la Iniciativa de los Andes podemos indicar como ejemplos de dichos temas 
específicos los siguientes:  
1. valorización de los productos típicos (o del turismo) como instrumento 
para reducir la pobreza;  
2. cooperación regional para mejorar la producción y comercialización de los 
Camélidos Sudamericanos;   
3. identificación de las necesidades y provisión  de capacitación en el área de 
microfinanciamiento y productos financieros para los pequeños 
productores de los Andes; 
4. instrumentos políticos y legales específicos para el desarrollo de las 
montañas que existen en otros países y regiones  
5. Potenciamiento de InfoAndina como el instrumento de articulación de las 
redes de información sobre desarrollo sostenible en los Andes  
6. Regulación en nuevas tecnologías para contribuir a cerrar la brecha digital 
en los Andes 
7. Convergencia tecnológica y brecha digital: combinando la radio rural y las 
tecnologías inalámbricas de banda ancha 
8. Implementar un servicio de información técnica para el desarrollo 
sostenible en los Andes. 
  
Con anticipación a la reunión los diferentes GNTEM participantes circularán sus 
reflexiones.  
 
